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Hétfőn 1895. J an u á r hó 1-én:
ÉS
HA UTAZASA.
Vig o perette 3 felvonásban. Irta: Sirandin. Fordította: Tarnay P. Zenéjét szerzelte: Olfenbaeh.
(Kendező; Tiszay Dezső.)
B E B R E  C Z E N 1
Idénybérlet 74. szám.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páros bérlet.
S Z E M É L Y E K
D nnanád, nyugalomba von o lt rézöntő 
Patroklus, fia, vőlegény jelölt — 
Tyiöpagnon, ezermester, adósság m entes 
Lespiogot, a  fürgeség gyűlölője 
Ásztrakám örök ifju házasság közvetítő 
A „vörös 5kora kényszerült vendéglőse 
Pa méla, divatárnsnő, menyasszony 








Leokádia, a divatárusnők generálisa — 
Ágatha, j — ' — —
Klementin, j — — —
Riezi* ‘ férfi gyűlölő varró leányok
TiczL \ — - —









H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi
páholy 12 korona (6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt,) 1. > lámlásszék a?, első négy sorban 2 korona 
40 fillér (1 frt 20 kr.) II. r. támlásszék V -  X. sorig 2 korona (l frí.) HL r. támlásszék XI—XIV. sorig 
1 korona 60  fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi so­
rokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 k ) Fannié és katona jegy a földszintre 60 
fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr ) \ :
legyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.______ _____
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Holnap Kedden 1895. Jan. 8-án páratlan bérletben:
UGYANEZ.
Legközelebb színre kerü l: „SERÁFÍN0 szimmL ir ta : Sardou. 
Előkészületen: „Küzdelem a lé té rt3 színmű, „231-ik czikk& vígjáték.
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